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Förteckning
öfver de af Provincialläkaren Doktor A. L. Linsens
böcker, som försäljas å Auktionskammaren
i Helsingfors den November 1881.
1. Vierteljahrschrift fur die praktiselle Heilkunde. 1865,
18G9—1873.
2. Hygiea för 1866 1880.
3. Klinisehe JVlonatsblätter fur Augenheilkunde. 1866
1876. (Af årgåugen 1871 saknas Juni ooh Juli häftena).
4. Archiv fur Qphthalmologie. 1864—1876.
5. Nordiskt Medicinskt Archiv. 1869—1876.
6. Archiv fin' Gynaekologie. Erster-funfzehnter Band. 1870
1880.
7. Der praktisehe Arzt. 1878—1880.
8. The British and Foreign Medico-ehirurgical Review.
1858, 1862—1873, 1877.
9. Centralblatt fur Gyntekologie. 1880.
10. Bulletin general de Therapeutique medicale et chi-
rurgicale. 1876, 1879, 1881.
11. Revue mensuelle de medecine et de chirurgie. 1880.
12. Medizinisehe Neuigkeiten. 1875.
13. L'annee medicale. 1879.
14. Atinuaire de Therapeutique pour 1880.
15. Medicinskt archiv. Tredje bandets tredje häfte 1867.
16. Journal fur Kinderkrankheiten. 1865.
'l7. Notisblad för läkare och pharmaceuter 1850, 1852, 1857,
1862-1869.
18. Årsberättelse oin Mediciualverket i Finland. 1870 1877.
19. Diverse medicinska in- och utlåndska afhandlingar.,
20. Collegii medici utlåtanden i medicolegala mål. 1871
—1873.
IFinska läkaresällskapets handliugar 5 bandets 4:de häfte.D:o d:o d:o 8 bandets s:te häfte.D:o d:o d:o 9—22 bandet.
22. 24 st. medicinska disputationer.
2{Pharniacopoea fennica. Editio secunda. 1850.D:o d:o Editio tertia. 1863.Pharniacopoea milifaris et navalis. Helsingfors. 1856
24. Den Svenska pharmakopeen. 7:de upplagan. 1871.
25. Reveil. Formulaire des Medicaments. 1865.
26. Jeanne). Formulaire officinal et magistral international.
1876. ' '
27. Clarus. Handbuch der Arzneimittellehre. 1856.
28. Riecke. Die neuern Arzneimittel. 1842.
29. Apotekeriet och allmänheten. Stockholm. 1870.
30. Wistraud. Minnesbok för läkare. 1854.
31. •'„ Handbok i rättsmedicinen. 1852—1853. 2 voll.
32. Henle. Anatomie des Menschen. 1855—1868. 3 voll.
33. Schmidt. Vergleichende Anatomie. 1852.
34. Funke. Physiologie. 1858. 2 voll.
35. Smith. Human Physiology. 1853.
36. Dönders. Physiologie des Menschen. Erster Band. 1856.
37. Rindfleisch. Pathologische Gewebelehre. 1871.
38. Kölliker. Gewebelehre. 1859.
39. Spicss. Pathologische Physiologie.
40. Levy. Traite d'hygiene. "1862. 2 voll.
41. Hjelt. Bidrag tili Sundhetslagstiftningen i Finland. 1873
1875. 2 voll.
42. Annales de conseil central de Salubrife publique.'"' 1841
och 1843.
43. Gavarret. Statistique medicale. 1840.
44. Bardeleben. Chirurgie und Operationslchre. 18G0—1861.
4 voll.
45. Busch. Chirurgie. 1857—1869. 2 voll.
46. Nelaton. Chirurgie. 1844-1859. 5 voll.
47. Heincke. Operalions- und Verbandlehre. 1872.
48. Billroth. Chirurgische klinik. 1860—68.
49. „ „ ' „ 1871-1876.
50. „ Chirurgische pathologie und Therapie. 1868.
51. Atlas tili Pitha-Billroths Chirurgie. 1865—1869.
52. Fergusson. Practieal Surgery. 1852.
53. Fritze. Bandage- und Maschinenlehre. 1854.
54. Estlander. Om behandling af stricturer i urinröret. 1859.
55. Ueister. Chirurgie. 1752.
56. Heineke. Krankheiten des Knies. 1866.
57. Brodhurst. Anchylosis. 1861.
58. Froriep. Chirurgische Kupfertafeln. 5 häften. 1843—
1846.
359. Ashton. Die Krankheiten des Rectum und Anus. 1863,
60. Itavoth. Handbuch för die Geheilhiilfen. 1853.
61. Larsson. Tändernas och munnens skötsel. 1867.
62. I'helippeaux. Les Frictions et le Massage. 1869.
63. Magnus. Ophthalmoscopischer Atlas. 1872.
64. Jaeger. Ophthalmoskopischer Handatlas. 1869.
65. Schiess, Kranke Augen iii 30 Bildern. 1876.
66. Jaeger. "Staar und Staaroperationen. 1854.
67. Sneilcu. Probebuchstaben. 1868.
68. lautbucr. Ophthalmoscopie. 1868.
69. Soelber-Wclls.. Impared Vision. 1862.
70. Wecker. 'Maladies des Yeux. 1867 & 1868.
71. „ Therapeutique oeulaire. 1879.
72. „ Chirurgie oeulaire.
"
1879.
73. Graefe-Saemisch. Handbuch der Augenheilkunde. Band
I—V, VI Band, erste Hälfte, VII Band.
74. Congres international pour I'etude des questions rela-
tives. ä I'alcoolisme. Paris 1879. •
75. Haiton. Surgical Diseases of the eye. 1861.
76. Schwcigger. Augenheilkunde. 1871.
77. „ Åugenspiegel. 1864.
78. Stellwag von Carion. Augenheilkunde. 1861.
7*9. Donders. Refractions- und Aceommodationsanomalien.
1866.
80. Arit. Krankheiten des Auges. 1860.
81. v. Ilasuer. Augenheilkunde. 1860.
82. Magne. Hygiene de la vue. 1866.
83.- Klein. L'influence de I'eclairage sur I'acuite visuelle. 1873.
84. Seitz. Augenheilkunde. 1855—1869. 2 voll.
85. Ilirscnbcrg. Beiträge zur praktisehen Augenheilkunde.
1876-1878.
86. „ Beobachtungen aus derAugenheilanstalL 1874.
87. firaefe's Vorträge iiber Augenheilkunde. I. 1871.
88. Schröder. Atropinkuren gegen Kurzsiehtigkeit. 1874.
89. Rcuss und Woinow. Ophthalmometrische Studien. 1869.
90. f. Ilasuer. Die Stathopathieii des Auges. 1869.
91. Donders. Astigmatisrnus und Cylindrisehe Glaeser. 1862.
92. Graefe. Augenmuskellähmungen. 1867.
93. Saeuiisch. Ulcus corneae serpens. 1870.
94. Schuft. Auslöffelung des Staars. 1860.
95. Yraldau. Wirkung und Lähmung der Augenmuskeln. 1862.
96. Salomon. Krankheiten 1872.'
97. Stilliug. Heilung der Verengerung der Thränenwege
etc. 1868.
98. Arit. Ögonens vård och skötsel. 1867.
99. Hevmaun. Ophthalmologisches aus dem Jahre 1867.
100. Slichclc del llmito. La igene degli ocehi. 1870.
101. Pilz. Compendium dei' Augenkrankheiten. 1862.
102. Förster. Ophthalmologische Beiträge. 1862.
!03. Denis. La nature et le traitement d'irido-choroidite. L 873.
104. Ile; mami. Das Auge. 1870.
105. Manz. Diaetetik der Augen. 1866.
106. Nooren. Ophthalmiatrische Beobaehtungen. 1867.
107. Ringer, Sydney. Handbook of therapeutics. Ed. VI.
London 1878.
Ziemssen. Handbucli der speciellen Pathologie und The-
rapie:
108. B. I. Öfferitliche Gesundheitspflege und Gewerbe-Krank-
heiten. 1874.
109. B. 11. 1 &2. Acute Infections-Kraukheiten. 1874. 2
voll;
110. B. 111. Chronische Infectionskrankheiten. 1874.
111. B. IV &V. Krankheiten des Respirationsapparates.
1874 & 1876. 2 voll.
112. B. VI. Krankheiten des Cirkulationsapparates. 1876.
113. B. VII & VIII, I—3. Krankheiten des Chylopoetischen
Apparates. 1874—1880. 4 voll.
114. B. IX. Krankheiten des Harnapparatcs. 1875.
115. B.\ X. Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane.
1874.
116. B. XI, 1 & 2\ Krankheiten des Nervensystems. 1874
117. B. XII, 1 & 2/—1876. 4 voll.
118. -B. XIII, 1. Krankhedten des Bewegungsapparates, Er-
kältungskrankheiten, allgemeine Ernährimgsanomalien.
1875.
119. B. XIII, 2. Allgemeine Ernährungsstörungen. 1876.
120. B. XV. Intoxicationen. 1876.
121. B. XVI. Geisteskrankheiten. 1878.
122. Supplementband. 1878.
123. llaeser. Geschichte der Medioin. 1853.
124. Ilirsch. Historisch-geogralische Pathologie. I Band, II
Band, 1 Abtheil. 1860—1862.
125. Ilmoni. Nordens sjukdomshistoria. Första delen. 1846.
126. Erhard. Rationelle Otiatrik. 1859.
127. Yearsley. Diseases of the ear. 1863.
128. Polilzer. Die Beleuchtungsbilder des Trommelfells. 1865.
129. Harvey. The ear. 1865.
130. Tröltsch. Die Anatomie des Ohres. 1861.
131. Nieniejer. Specielle Pathologie uud Therapie. 1858—
1861. 2 voll.
132. Trousseau. Medicinische Klinik. 1866-1868. 3 voll.
5133. Wuuderlich. Specielle Pathologie und Therapie. 1-858.
134. Lebcrt. Handbuch der speeielleh Medioin. 1860. 3 voll.
135. Jaccoud. Traitd de Pathologie interne. 1870—1871. 3
voll.
136. Hotkin. Medicinisehe Klinik. I—3 Heft. 1867—1869.
137. Waldenburg. Die pneumatische Behandlung. 1875.
138. Ladame, Die Hirngeschwtilste. 1865.
139. Virchow. Handbuch der speciellen Pathologie und The-
rapie. I. Hand. Allgemeine Störungen der
Ernährung und des Blutes. 1854.
140 a. „ II B. i Abtheil. Intoxieationen, Zoonosen und
Syphilis. 1855.
b. „ IV B. 1 Abtheil. Krankheiten des Nerven-
apparates (K. E. Hasse). 1855.
141 a. „ VI B. I Abtheil. Krankheiten des Chylopoö-
tisohen Systems (H. Bamberger). 1864.
b. i, VI B. 3 Abtheil. H. 1,3& 4. Krankhei-
ten der männlichen Geschlechtsorgane u. d.
Harnblase {P. R. .v. Pitha), 1855.
143 a. Oppolzers Vorlesungen iiber specielle Pathologie-und
Therapie. I Band.
b- » D:o d:o II Band, 1 Lieferung.
143. Feltz. Traitd des embolies capillaires. 1870.
144. Tnrck. Krankheiten des Kehlkopfes. 1866.
145. Hellit. Balneotherapie. 1859.
146. Semeledcr. Die Laryngoskopie. 1863.
147. Roseuthal. Die Electrotherapie. 1865.
148. Barth. La tuberculose du pharynx. 1880.
149. Schaitzler. Die Laryngoskopie und Rhinoskopie. 1879.
150. Fieber. Die Behandlung der Nervenkrankheiten mit
Blektrieität. 1873.
151. „ _ Die Inhalation medic. Flussigkeiten. 1865.
153. Baumgärtner. Die Krankheiten des Kehlkopfes. 1864.
153. Albrecht. Mundkrankheiten. 1863.
154. Loreut. Die hypodermatischen Injectionen. 1865.
155. Dujardin-Beaumetz. Lepons de Clinique therapeutique.
1880. 1
156. Williams. Allgemeine Pathologie und Therapie. 1844.
157. Runeberg. Orn albuminurins pathogenetiska vilkor. 1876.
158. I’arkiu. The causation and prevention of Disease. 1859.
159. Buss. Sällsyntare sjukdomsfall. 1856.
160. Biäiz. Salicylsäure- und chinin-Wirkung. 1877.
163. La degenereseence dq I’espöce humaine par le vaeein.
1855.
162. Frank. Klinische Encyelopaedie. 1855.
163, Hrause. Therapeutisehes Tasehenbuch, 1863,
6164.' Huss. Om typhus. 1855.
165. Kraft-Ebiug. Die Melancholie. 1874.
166. Erlenmeyer. Die Seelenstörungen. 1866.
167. Kraft-Ebing. Psychische Krankheiten- durch Gehirher-
schtitter.ung etc. 1868.
168. Läkarebok för sjöfaranden af Braun. 1870.
169. Jlillar. Herits on insanity 1861.
170. Aran. Maladiea de I'uterus. 1858—1860.-
171. Tilt. Gebärmutter-Therapie. 1864.
172. Churchill. Diseases of Women. 1864.
Collety. Maladies de I'uterus. 1870. 2 voll.
174.' Thomas. Lehrbuch der Frauenkrankheiten. 1873.
175. Beigel. Krankheiten des weiblithen Geschlechts. 1874.
2 voll.
176. „ Atlas der Frauenkrankheiten. 1576.
177. Sims. Gebärmutter Chirurgie. 1866.
178. Baker-Brown. Surgieal Diseases of Women. 1861.
179. fflClintock. Diseases of, Women. 1863.
180. West. Lehrbuch der Frauenkrankheiten. 1860.
181. Kiwisch. Krankheiten der weiblichen Sexualorgane. 1857.
182. Graily-llewitts. Frauenkrankheiten. 1869.
183. Iluguier. Allongements hypertrophiques du col de I'ute-
rus. 1860. ,
184. Aunin. Einfluss der weiblichen Geschleehtskrankheiten
auf das Nervensystem. 1868.
185. Holst. Beiträge zur Gynaekologie und Geburtskunde.
I & 11. 1865-1867.
186. Stcinhausen. Compendium der Gynaekologi. 1865.
187. Klinische Beiträge zur Gynaekologie. I & 11. 1862—1864,
188. Speucer-flells. Krankheiten der O värien. 1866.
189. Cohnstein. Chronische Metritis. 1868.
190! Lee. The Speculum. 1858.
191. Uirschfeld. Die Uterusdusche. 1866.
192. Bespres. L'ulceration du col de I'uterus. 1870.
193. Guichard. Injections uterines. 1870.
194. Charpeiiticr-lHericourt. Haemorrhagies uterines. 1875.
195. Mayer. Klinische Mittheilungen aus G. d: Gynaekolo-
gie. I. Heft. 1861.
196. Dutoit. Die Ovariotomie in England 1864.
197. Cohustein. Lehrbuch der Geburtshilfe. 1871.
19S. Spåth. Gehurtskunde. 1857.
199. Scauzoui. Compendium der Geburtshilfe. 1854.
200. Schutzenkraolz. Förlossningsvetenskapen. 1785.
201. Pipping & Sirelius. Medicinska disputationer.
202. Bouchut. Kinderkrankheiten. 1862.
203. West. Diseases of infancy and cfaildhoo.d. 1854.
7204. Henoch. Beiträge zur Kinderheilkunde. 1861.
205. Bednar. Barndiätetik. 1860.
'206. Palmberg. Barnets vård och näring. 1871.
207. • Michaelis. Compendium der Sjphilis. 1859.
208. Zeissl. Lehrbuoh der constitutionellen Sjphilis. 1864.
209. Ijunggren. Fall af visceral syfilis. 1867.
210. Kohu. Syfilis der Schleimhaut. 1866.
211. Rosen. Om afkommet af syphilitiske. 1859.
212. Reder. Die venerisehen Krankheiten. 1863.'
213. Bonsdorff. Syfilitiska hjern- och ryggmärgslidanden.
1865.
214. Handbok att kurera-veneriska åkomraor. 1838.
215. Moulon. Nouvelles observations sur Schlerievo. 1834.
216. Lecour. La prostitution å Paris et å Londres. 1872.
217. Neumann. Lehrbuch der Hautkrankheiten. 1869.
218. Berg. Compendium der Hautkrankheiten.
219. Volkmaiiii, Richard. Sammlung klinischer Vorträge: Ueber




Ueber das Wesen des Puerperalfie-
bers etc. (11 särskilda föredrag).
221. „ „ Ueber die Krankheiten des Uterus
etc. (10 särskilda föredrag).
222. „ „ Die rhinoskopischen Untersuchungs-
und Operationsmethoden etc. (7 sär-
skilda föredrag). •
223. ftagel. Die Refraktions- und Accommodations-Anomalien
des Auges 1866.
224. Leiters instrument eatalog. 1870.
225. Puneh. 1842 (half årgång), 1843, 1844, 1845, 1861,
(half årgång), 1864, 1871, 1872.
226.
„ 1875—1880..
227. La Revue politique et literaire. 1878—1879.
228. Cassell's Family Magazine. 1874, 1875, 1876, 1878,
1879, 1880.
229. Allgemeine Bibliographie. 1865—1867,. 1868—1870,
1871—1873, 1874—76, 1877—79, 1880.
230. Tidning för trädgårdsodlare. 1877.
231. Ny Svensk Tidskrift. I—7 Heft. 188,0.
232. Litterär Tidskrift, utgifven i Helsingfors.' 1864.
233. Läsning för folket, I—IX Band.
234. Daa. Tidstavler. Andet Binds förste-sjette häfte. 1873.
235. Schlosser. Aristoteles Politik und Fragment der oecono-
mik. 1798. 3 voll.
236. Rixner. Geschichte der Philosophie. 1829.
237. Heriug-Dannströni. Husdjurens sjukdomar. 1848. 3 voll.
238. Baucroft. Geschichte der amerikanischen Revolufion.
1852—1854. 2 voll.
239. Sjöstedt. Husdjurens sjukdomar. 1856.
240. Spåre. Finska Senatens Embets- och Tjenslemän. 1863.
241. Agardh. Statsekonomisk Statistik öfver Sverige. 1857
1863. 4 voll.
242. Ijuugberg. Allmän Statistik.
243. Dick. Philosophy of Religion. 1845.
244. Dictionnaire"de I'economie politique. 1852—1853. 2 voll.
245. Uaruicr. ,Elements de Finances. 1858.
246. D'azeglio. I miei Ricordi. .1869. 2 voll.
247. Brofferio. I miei tempi. 1863—1864.
248. Lasso, il Bandito della Valsarsina.
249. Schlossberger. Organische Chemie. 1854.
250. Boccaccio. Il Decameron. 1865.
251. Uossmässler. Studium der Thierwelt. 1856.
252. (Kerman. Mechanics for Millwrights etc. 1851
253. Dalin. Svea rikes Historia. Tre dje delen 1761—-1762.
254. Il parnasso Italiano. 1826.
255. Lafaurie. Geschichte des Handels. 1848.
256. Carey. The past, the present and the future. 1848.
257. Tollncr. L'amerique du Nord. 1850.
258. Kirkegaard. Hvad Kristus dömmer oin officiell kristen-
dom. 1858.
259. Sämmtliche Werke des Wandsbecken Bothen. 1775.
260. Sundt. Om Dödeligheden i Norge. 1855.
261. Dall'ougars. Scritti d'arte. 1873.
262. Cad. Yleisen vaarallisuuden luonto ja syyt. 1864.
263. Wunderlicb. Wien und Paris. 1841.
264. The spectator. Voi. VI & VII.
265. 6 häften notiser ur Sällsk. pro F. et Fl. Fennica för-
handlingar.
266. Öfversigt af F. Vetenskapssocietetens förhandl. 3 häften.
267. Payen. Menniskans näringsämnen. 1857.
268. Krook. Fritänkarne. 1866.
269. Diverse franska noveller.
270. Diverse" afhandlingar.
271. D:o d:o
272. Le Voleur, illustre cannet de leeture universelle. 1880
—Bl.
Helsingfors, J. Simelii arfvingars tryckeri, 1881.
